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 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 1,000,000 0 1,000,000 
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研究分野：      人文学 
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   分担単著 
   「解説 第 9 章 寺社と信仰・第 10 章
氏家地域の文化・第 11 章 郷土への
眼差し」、35-40 
   「第 4 章 村の自治と暮らし 第 3 節 
人の一生」、332-350 
   「第 8 章 村のできごと 第 1節 災害
と飢饉」、627-654 
   「第 9章 寺社と信仰」697-766 
   「第 10章 氏家地域の文化」、767-817 
   「第 11章 郷土への眼差し 氏家記録
伝、鍛冶ヶ沢原因帳」、885-905・
936-939 
   分担共著(単著部分の明示不能) 
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